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ABSTRAK
Pembedahan merupakan pengalaman menengangkan bagi pasien secara fisik dan
psikologis pasien hanya sedikit kendali terhadap situasi yang dihadapi. Seseorang yang
kurang memahami cara perawatan pada pasca operasi akan mengakibatkan proses
penyembuhan luka pasca operasi lambat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
gambaran pengetahuan mobilisasi dini pasca operasi apendiksitis hari ke-2 melakukan di
RS. Bhayangkara TK II HS. Samsoeri Mertojoso Surabaya.
Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan populasi semua pasien dengan
mobilisasi hari ke-2 pasca operasi apendiksitis di RS. Bhayangkara TK II HS. Samsoeri
Mertojoso Surabaya berjumlah 20 orang dengan besar sampel 20 responden. Tehnik
sampel menggunakan Nonprobability sampling dengan tehnik total sampling. Data
penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner, dianalisis dan disajikan dengan distribusi
frekuensi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pasien pasca operasi
apendiksitis hari ke-2 melakukan mobilisasi adalah dari 20 responden seluruhnya 20
(100%) memiliki pengetahuan baik.
Simpulan dari penelitian ini adalah pasien pasca operasi apendiksitis hari ke-2
melakukan mobilisasi adalah berpengetahuan cukup (40%) maka dari itu diharapkan
tenaga kesehatan dapat memebrikan informasi dengan baik dengan memberikan konseling
bagi pasien yang belum mengerti tentang mobilisasi pasca operasi apendisitis.
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